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CSABA ZAGOI{
Hatdref len 6rz6s kockflzati 6rt6kel6se
profilja 6si ennek lehets6ges leme az
KRpcsor-RToM A rEnltAvnl
- katfirfltkel6helyek kockdzati
el66rtes[t6s
A Molddv Vdmigazgatds sz6mdra irtam 2006-ban egy seg6dletet, mely a jelen cikk alapj6t k6pez6 ha-
tdrdtkeltihelyek kock6zati 6tt6kel6s6vel foglalkozott, illetve annak,,tanfolyamosftott" v6l ozat6val, Ekkor
az EU Moldova 6s Ukrajna szilmdra l6trehozott Hatdrtdmogat6 Misszi6ja (EUBAM) keretein belul a
Molddv Vdmigazgat6shoz rendelt kockdzatelemz6si szak6rtol<6nt tev6kenykedtem. Az emlftett seg6d-
let, illetve k6p;l6s c6lja eredetileg azvolt, hogy megmutassuk a hatdrokon szolgdlatot teljesito p6nz-
tigyoroknek a kockdzati alapon mfikodo szelektlv hatdr-ellendrz6si technikdk alkalm azAs6l, i letve azt,
hogy az ellenrSrz6sre fo dftott eroforrdsaik l almazdsdnak hat6konysdga a hat6sdgi tev6kenys6g
kockdzati lapra helyez6s6vel a kockdzatok felismer6s6n 6s kezel6s6n mrilik.
Az igy k6szult seg6dletet megmutattam  Molddv Hatdrcirs6ghez delegdlt kockdzatelemz6si ta-
ndcsad6 koll6gdmnak - aki tort6netesen gy tapasztalt magyar hatdr6rtiszt volt, 6s arra k6rtem, jelolje
meg azokat a kockdzati elemeket, amelyek hatdrcjr szernmel isrelevdnsnak tekinthetok. Nem kis meg-
lepet6sre azdltalam felirt kockdzati szempontok n6hdny kiv6telt6l eltekintve mind szerepeltek a ha-
tdror szeml6letfi kockdzati megkozelit6sben. A 6hdny szervezetspecifikus kock6zati t6nyezonek pedig
minden esetbern meghatdrozhat6 volt apartnerszolgdlatn6l szereplci pdrja,
Habdr senl a kockdzati seg6dlet, sem pedig az itt kozott cikk nem torekszik teljeskorUs6gre, az
ugyanilyen gondolatmenet m nt6n kieg6szlthetri valamennyi hatdrellencirz6sben drrintett szervezet,
ugynoks6g s szakhat6sdg kockdzati szempontjainak megfeleloen.
FooRurr rEnoEsex
A t6ma feldolgozdsa el6tt elengedhetetlennek tartom n6hdny fogalom tisztdzdsdt annak 6rdek6ben,
hogy a clmben foglalt szovegkdrnyezetben mit 6rtek ockdz:at, profil, hatdrellen6rz6s, hatdrforgalom
ellen6rz6s  lratdrorizet alatt?
Kock6zat
A fogalom egyik lehets6ges 6rtelmez6s6t a Hadtudomilnyi Lexikon adja. A biztons6gtudomdny t6ma-
kor6n belul ,,valamely kedvezotlen esem6ny bekovetkez6si val6szlnrjs6g6nek s a ovetkezm6ny sri-
lyossdgdnak ergyilttes m6rt6k6t" definidlja kock6zatk6nt.t Dav'id Vose KockAzalelemzls - Egy mennyi-
1 Hadtudomdnyi Lexikon, Magyar Hadtudomdnyi Tdrsasdg, Budapest, 1995. p.706
HnrAn-, vAtu- rs vroRAcro nrruorszer
sdgi ftmutat6 cim( konyv6ben pedig azt mondja, kockflzat,,v6letlen s m6ny amely bekovertkezhet,6s; ha bekovetkezik negativ hatdst gyakorol a izervezet c6ljainak el6r6s;6re,"e Ennek'ellent6tel a lehe-
tcis6g, amely bekovetkez6skor zuks6gszertlen pozitlv hatis gyakorldsiival kecsegtet. Ezeket ossze-
vertve olyan dolgot tekintunk kockdzatnak, rnelynek bekovetkez6se lehets6ges, esbekovetkez6s eset6n
az: negatfv hatdst gyakorol a hatdrellen6rz6sben 6rintett testuletek, szervezetek, szakhat6sergok ha-
t6rskor6be tartoz6 feladatok elldtdsdra, c6lok megval6slt6s6ra, Amennyiben azadott jelens6geripozitfv
hertdst gyako116 t6nyezclk6nt tuntetjuk fel, vagyis nem kockdzatk6nt, hinem lehet6s6gk6nt, igy annakhirinydbol fakad6 jelens6get 6rtuk ockdzat alatt.
Profil
A Scriptum GIB Anyanyelvi konyvespolcban taldlhat6 6rtelmezci sz(itdr szerint a tdrgyak oldaln6-
zet6rol, sziluettj6rcil, a szaknyelvben p dig tdrgyak keresztmetszet6rol, szelv6ny6rOl besi6lne[<, illetve
intezm6nyek gazdasdgi tdrsasdgok jellegzetes mukod6si ter0let6t 6rtik a fogalom alatt. Ez taldn trjl 6l-
taldnos ez6rt a profilnak abtinUld0z6sben alkalmazott fogalm6t is id6zem. Marilyn B. Peterson szerint
a profil a gyanfsitott pszichol6giai, v gy brlnugyii le rdsa; b(nugyi profilelemz6s eredm6nye, tsrent E,
Turvey pedig azt mondja, hogy a bfinugyi profilalkotds a bunos magatartds vizsgdlatdnak fo[amata
annak 6rdek6ben, hogy segltsen azonosltani  felelos szemdly tipusdt.
Itt egy konkr6t hatdrdtkelohely, hatdrszakaszra vonatkoz6 kockdzatok ktilonf6le szempontok sze-
rint rendezett osszess6g6t 6rtjuk profil alatt, amely aval6s kockdzati helyzetet korvonalazza. A profil
nem adja meg teljes k6nien aval6s kockdzati helyzetet, csak a legfontosabb 6s azonositott kockdza-
tol'iat veszi szdmba nnak 6rdek6ben, hogy azolk megfelelo k ckdzatkezel6s ritjdn csokkenthetokk6,
vagy adott esetben megszrintethetov6 vdljanak.
Hart6rellen orz6s, hatdrforgalom ellen6rz6se, hatd16rizet
A hatdrellen6rztis, a hat6rforgalom ellenorz6se, 6s ahatdrcirizet n m szinon[m fogalmak,
A hatdrdtkel6helyeken bonyol6d6 ru- 6s utasforgalom ellenorz6se kockdzati megkozelit6sben kol-
csrSnhatdsban dll ahatArorizettel, amely alatt a sz:drazfoldi, illetue a vfzi l'ratdr cirizet6t rtjuk. A k6t em-
lftertt fogalom tehdt a hatdrellencirz6s 6s a hatdr(irizet egyuttesen adya zt a tev6kenys6get, amelyet
osszefoglalva hat6rellentirz6snek hlvnak. Ez az osszefugg6s megjelenik a ockdzati profil felrajzolit-
s6n6l is, hiszen em csak a hatdrdtkelohelyek 6s a rajluk 6tmenti forgalom ellencjrz6se kapcsiin meg-jelreno kockdzatokkal fogunk foglalkozni, hanem a halfurorizet kockdzataival s. A cfmv6lasztdsndl i
teliintettel voltam erre az osszefugg6sre, ez6rt a hatdrellen6rz6s kockdzati 6rt6kel6se f6cfm alatt al-
clrnk6nt a hatdr6tkelohelyek kockdzati profiljiinal,r felrajzoldsdra teszek ls6rletet, majd annak egy le-
hets6ges lem6t, az elci6rtesltci rendszereket klilcin r6szletesen elemzemr,
Szdnd6kaim szerint az igy felrajzolt kockdzati profilndl osszess6gukben (hatdrellenorz6s) 6s kulon-
kulon is (hatdrforgalom ellentirz6se 6s hatdr,cirizet) 6rt6kelhetcik a kockdzatok majd.
Nem tesz0nk azonban kulonbs6get az 6rt6kell6sn6l a hatdrellen6rz6sben 6rintett testuletek, szer-
vezetek, szakhat6sdgok szerint, vagyis itt nem tarljuk c6lnak, hogy egy adott kockdzat vonatkoz6sdban -
p6ldaul hamis okmdnyok alkalmazdsa - elemezzuk, mely az ellenlrz6sben 6rintett testuletet, szakha-
t6t;dgot hdtrdltatja feladatainak elldtdsdban azadott kerJvez6tlen esem6ny bekovetkez6se. A kockdza-
tokat teh6t osszevontan, mindegyikuk szenrszogdbol vizsgdljuk, lehetcis6get teremtve annak is, hogy
a kockdzatok kozos kezel6s6t, mint az integrdlt hiatdrigazgatds lapelem6t hangsrilyozzuk.3
2 Vose, David: Hisk Analysis - Aquantitative guide, Wiley, Chichester, 2008. p.3
3 v,o. ,,Az EU integrdlt hatiirigazgatds rendszer6nek kidolgozlisa a krilscj hatdrokon; hatdrmenedzsment strat6gia" Bel- 6s lgazsdgugyrniniszterek
CsRsn ZAccrtrr Hatdrellen6rz6s kockdzati 6rt6kel6se - hatdrdtkelohelyek., .
M6g egy megkot6st 6rdemes tenni az ilyen kockdzati profilok eset6ben. Az6rt6kel6s eredm6nye
csak viszonylrag ovid id6szakra 6rv6nyes, 6srendszeres aktualiz6l6sa szuks6ges.
Az 6llamhatdr rend6szete 6s v6delme clmu tankonyv a hatdrorizet r ndszere clmfi fejezet6benr
k6t megkozellt6sben is foglalkozik az dllamhatdr jellemz6sdrvel, mint a hatdrcirizet rendszer6re alap-
vetci befolyiisllgyako116 t6nyezok osszess6g6vel. A katonafoldrajzi megkozelit6s olyan k6rd6sekre k -
resi elsosorban  vdlaszt, amely a korszerri harctev6kenys6gek lefolytatdsa id6szakdban n6lkulozhe-
tetlenek: a hatdrszakaszok sebezhetos6ge, v6dhet6s6ge, a hatdrt6rs6gben taldlhatir objektumok, koz-
leked6si 6s s,zdllftdsi ritvonalak, az infrastruktrira felhaszndlhat6sdgdnak lehetos6gei. J len dolgozat
sem kiv6n a katonafoldrajzi t6nyez6k fontossdgdnak ismertert6s6vel szakitani akkor sem, ha haz6nk-
ban hatdrorizet r ndszere mdr nem katonai lapokon nyugs;zik, Ennek oka pedig egyr6szt az, hogy a
katonafdldrajz:"i t6nyez6k rendszere kulonosen j6l szeml6lteti azokat a kockdzatokiat, amelyek a ha-
tilrellenorz6st, elsti sorban pedig ezen belirl ahalilrorizetet b folydsoljdk.s A m6sik ok pedig az, hogy
nem a magyar viszonyok 6rt6keles6t tffzttlk i c6lul, hanem sokkal inkdbb egy 6ltal6nosabb, a t6ma
bdrhol haszndrlhat6 gondolatgyfijtem6ny6t szere n6nk felvdzoln i. 0
A tankonynr a katonafoldrajzi 6rt6kel6st kovetoen a hatiirSrizeii 6rt6kel6s lehets6ges lemeit so-
rolja fel. Ezek: azok a t6nyezok, amelyek osszess6gukben arraadnak vdlaszt, hogy az adott hatdr-
szakasz hol helyezkedik el a nemzetkdzi migrdci6, a hiatdron dtnyri16 brinoz6s foirdnyaihoz k6pest, ott
milyen rendvdrdelmi, ezen belul hatdrdrizeti j llemzok ismerheicjk tel,az dllamhatdr honi, vagy szom-
sz6dos orszdlgbeli kornyezet6ben milyen korulm6nyek 6s hogyan befolydsoljdk a hatdrcirs6g, illetve
tdgabb 6rtelernben a hatdrugynoks6gek szolgdlati tev6fl<enys6geit.
F0lonn.lzt ETLEMEK
A[al6nos adotts6gok
Milyen az dllamhatdr jellege (katona)foldrajzi, sebezhet6s6gi, illetve v6dhetcis6gi szempontb6l? ltt
olyan k6rd6serkre keresunk kulonosen vdlaszt, mint az irdny, fekv6s, kiterjed6s, minos6g 6s az egyes
t6nyezcik lyen 6rtelmU viszonya z 6llamhatdrhoz k6pest. Ezlek ajellemzrlk a szilraztoldi vagy vizi ha-
t6r dtjdrhat6sdgdt befolydsoljdk. Kulonosen a term6szetes akaddlyok: felszin, domborzat, talaj, v[z-
rajz, dlland6 dls idoszakos nov6nyzet. A hal6r zilrt,terrn6szetes hatdr, r6szben yitott, vagy nyitott jel-
leget mutat-e'/
Specifikus viszonyok
Az dltaldnos adotts6gokhoz k6pest olyan mesters6gesen elodllt korulm6nyeket javasolok itt meg-
vizsgdlni, ame[eknek fdldrajzi vonatkozdsa jelentos a hatduellen6rz6s kockdzati megkdzelfi6s6ben.
Ezek lehetnel< az 6pitett akad6lyok (kerit6s, jelz6rendszer tis hasonl6k), vagy a k0zleked6si hdl6zat
jellemzoi. Az adott hatdrszakaszt dtszelo, vagy a konkr6t hatdrdtkelohelyen dthalad6 nemzetkozi je-
lentos6gri tranzit ritvonalak (v,0. Helsinki orridorok), illetve az adott 16gi6 jelent6s c6l- vagy forr6ste-
inf orm6lis tal6lkoz6ja, 2006, szeptemb er 20.22, Tampere, Finnorszdg (http://www.staterwatch.org/news/2006/sep/eu-jha-informal-borders.pdf)
4 K6nya J6zsef (szerk.): Az iillamhatdr rend6szete 6s v6delme, Tankonyv, ZMNE, Budapest, 2000. p.79-87
5 A katonafoldrajzi t6nyezok 0sszedllitdsdndrl figyelembe v ttem m6g Kozma-H6jja-Str:fancsik: Katonafoldrajzi kdzikonyv, Zrinyi, Budapest, 1993.
monogr6fidt, amely rdszletesen foglalkozik Magyarorszdg hatdrszakaszainak katonafoldrajzi elemz6s6vel is.
6 Az egyes kockazati t6nyez6k kivalasztiisendl, illetve csoportositdsdn6l ligye embe vettem a Maced6n Kbztdrsasdg Integrdlt Hatdrmenedzsment
Strat6girijdLt is.
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rulet, illetve tranzit orszdg az adott jellem z6 viszonyilban (p6lddul illegdlis migrdci6, vagy azdrucsem-p6szet), vagy ezek dzel6ben fekszik.
/rz adott hatdrdtkelcihely 6s a hatdr tfloldaldn taldlhat6 dtke16 kozott jelentcls ellencirizetlen teruletfeksz:ik' A hatdrszakaszon illegdlis dtkekjk, osv6nyelk, csapdsok, gdzldktildlhat6k, amelyek megliony-
nyitik ahatdr illegiilis dtl6p6s6t, vagy ilyen rendszbres t vdkenysjgre utalnak.
Frildrrajzi elhelyezked6shez kapcsor6d6 tovdbbi s;zempontok
S;zint6n eros foldrajzi vonatkozdst mutatnal<, hr
szo g bo | 6 rte lm ezh etok a h atdrt6 rs6g kozigazgatdt
osszet6tele, gazdasdgi tev6kenys6ge s szuhjek.
gazdasdgi tev6kenys6g is meghalArozd, illetve r
6rdel'lelts6gfi rendszeres vdsdr)- A fegyveres r6k, rendv6delmi szervek diszlokdci6ja, muveleti llehe-tcis6gei a t6rs6gben szinten befolydsolo lehet, illetve setleges kiemelt katonai (hadszint6ri) objektu-
mok l6te, fekv6se. V6gtil de sorolom a hatdrszakasz helyzet6t a hatdron dtnyril6 b(noz6s tO tOidraJziirdnyaihoz k6pest, az illeg6lis tev6kenys6g irdnyultsiiga, jellege, m6dszereit is de 6rtve.
FoRcRUII ELEMEK
E pontban aforgalom jellenrzoit vizsgdljuk. Milyen a forgalom intenzitdsa napszakonk6nt, vagy mutat-
e rendszeres vdltozdst a h6t, illetve h6nap adott napjain? Milyen a forgalom jellege koziekel6si esz-
kozol'lszerint? Mutat-e vdltoz6st a forgalom osszet6tele kozleked6si e lt<ozotiszerint? A m6r enrlftett
tranzil, c6l- 6s forrdster:tiletrcil, ill. oda ir6nyu16 forgalom16l (p , csemp6szdruk, migr6nsok vonatkoz:6s6-
ban) lbesz6lhettink-e? A szdllit6eszkozokon szdllitott druk jellemzoen egy vagy iOnU cfmzettnek sz6l-
nak-e? Vannak-e logisztikai, vagy kozleked6si koz:pontok, amelyek jelenfoi-forgalmat indukdlrnak?
Rendelkezik-e a helyi lakossdg valamilyen hatdrdtkip6si kdnnyft6sel vagy aldvetik-e egydltaldn elle-
n6rz6snek a helyb6li lakosokat? Jelentos-e a hatdrt dtl6po gyalogos forgitom? Van-e iiorgalomban
olyan szegmens, amely az orszdgot elhagyva nem l6p be a szomsz6doi orszdg ieruletdre, hanem a
k6t soromp6 kdzt l6vo vdmmentes boltban vdsdrol, majd visszat6r a kiindul6 orszdgba? Ezt a fajtagyalogos forgalmat azangol nyelv nagyon szem16letesen hangyaforgalomnak irja le. (lnt traffic)
LETS,ZAIT,ITIELYzET
flet nappal, azaza nap 24 6ralaban a h6t minden apjdn yitvatart6 dtkelorcil besz6l0nk, vagy az At-
kel6 c;sak orldtozott nyitvatartdsu? Nyitvatartr{si idc,n trll lehets6ges-e akdr jdrmrivel, akdr gyilog 6t_
l6pni a hat6rt? Van-e dlland6 szem6lyzet az dtkel6nr, amely nyitvitartdsi idcin kivul is ott tai|ztclOim
Milyen hat6sdgok rendelkezn k az dtkel6n dlland6 dllomdnnyal, mely hatcisdgok vannak jelen csak
szuks6E, illetve elozetes drtesit6s zerint? A szem6lyzet ldtszdma koveti-e afoigalmi ig6ny-et<ett Uot-gozneLk-e a hatdrdtkel6n specialistdk, mint pdldriul a csemp6sz6ru-kutat6, keresokutya-vezet6, ok-
mdnyrszak6rto, nyombiztosft6 6s hasonl6k? Milyen a korrupcios fenyegetetts6g? Melyek'az ismert kor-
rupciirs esetek dzos jellemzcii, 6s milyen kockdzatc,sokkento int6zked6seket tettek a korrupci6s cse-
lekm dnyek m agakaddl y ozdsdr a?
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Az dtmeno 6ruk jellege elonyos-e csemp6szdru vagy migrdnsok elrejt6s6hez? A reit6s zempontj6b6l
elonyosek-e itz 6ruk szokdsos c omagoldsai vagy a kontdnerek? A hatdrt dtl6po drukat jellegukb6l
ered6en ehdz-e kutatni? Jellemzoek-e a gyorsan roml6, vagy 616 llat szdllitmdnyok? (A vizsgdlatb6l
fakad6 k6sedelem-okozds elker0l6se miatt ritkdn kutatjdk.) l\ hat6sdgok tagjai ismel.ik-e a tipikus sze-
m6ly- illetve diruforgalmat, amelyek az adoil dtkelon bonyolddik? Felismerik-e a szokatlan drukat, sze-
m6lyeket?
Eszx0zdr Es ITTnRSTRUKTURA
Az 6tkel6helyen r delkeznek-e specidlis c emp6szdru, vagy migrdns felder[t6 eszkozokkel, d tekto-
rokkal? Van-er specidlis elkulonft6 helys6g, ahol szem6lyek, jdrmfivek, druk (mdsodtagosz) 6tvizsg6ld-
sdt el lehet '6gezni? Van-e az r4tkelcihelyen, vagy6sszeni t6volsdgban raktdrkapacitds a lefoglalt
druk, b(injelek tdroldsdra? Van.e megfelel6 kihallgat6-, illetvr: el66llit6 helys6g ahol az utas izoldlhat6;
megfelelclk-e az elhelyez6si korti lm 6nyek nyomozdsok megind it sdhoz?
OxruAruvor
A hat6sdgok tagjai smerik-e a gyakran haszndlt okmdnyokat, b6lyegzo lenyomatokat, biztonsdgi elle-
norzS elemeket? Rendelkeznek-e referencia okmdny gyujtern6nnyel? (dokubox) Rendelkeznek-e nyil-
vdntartdssal a 169i6ban felfedett hamis, illetve meghamisftott okmdnyokr6l?
H elv xnslrriszrR TRENDEK
Milyen az orszdgra jellemzo kdblt6szerek fo fogyasztdi t6rsdgei 6s a hatdrdtkelo viszonya? Emelked-
nek, vagy csrSkkennek a k6bit6szer fogyasztoi Arak a r6gi6ban? Ez a t6nyezo a piac teliietts6g6re
ulal, azaz hidrny vagy ttllkindlat tapasztalhat6  piacon? Hogyan alakul a kdbit6szeduggcik 6s a tf l-
adagoldsi esettek szdma r6gi6ban, ill.orszdgosan? Milyen kdbftdszereket foEyasztanak tipikusan z
orszdgban? [:orrdsorszdgnak tekinthet6-e ezek vonatkozdsdban az adott orsz6g? Milyen k6blt6szer
fajidkat dllitanak elo a szomsz6dos or zdgban? Ennek az a jelent6s6ge, hogy a kdbii6szerfajia meg-
halilrozza az elrejt6s lehets6ges modjait,
A szomszEn onszAc RENDESZETT T VEKENvSEGE
Taldn els6 halldsra banalitdsnak h ngzik, de a saj6t rend6szeti illetve hat6sdgi ellern6rz6si tev6keny-
s6giinket jelerntcisen b folydsolja a szomsztid orszdgban folytatott rend6szeti tev6kenys6g dltaldnos
szfnvonala, illetve ahatdrdtkelo lenoldaldn tev6kenykedo lkulfoldi hat6sdgok tev6kenys6ge s az el-
leno rz6s te16n m egm uiatkoz6 egyuttmu kod6si k6szs6 ge.
7 Mdsodlagos vizsgdlat latl a magas kockdzatri utas, j6rmfi, dru szelektilv kivdlasztdsdt 6s alapos, vagy t6ieles ellen6z6s6t rtem.
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A szomsz6d orszdg hatdrdtkelohely6nek nyit'uatartdsa megegyezik-e a sajdttal? A szomsz6d or-
szlig hat6sdgaiv6geznek-e export, illetve kil6p6 irdnyri ellencirz6st? Cser6lnek-e lefoglaldsi 6  felderi-
t6si adatokat  szomsz6d orszdg hat6sdgaival? fla igen, rendszeresen t szik ezt? Lltezik-e k:apcso-
lattart6 szem6ly, ,,torr6 dr6t" 6s hason16 egyiittmukod6siformdk? A szomsz6d orszdg rendv6delmi te-
v6kenys6ge mennyire hat6kony? Vannak-e csemp6szdru rakt6rak vagy menekulttdborok a szomsztid
orszdgban, illetve az dtkelo kozel6ben? Van-e ko;zos m(velet, jilrlrozls,vagy n omozds a zomsz6d
orszdg hat6sdgaival?
A nnrAnroRcALoM Es nzARuroRoRLoM ELLEN6nzEse
Komplex m6don elemezni kell a helyzet eross6geit, gyenges6geit, l het6s6geit, 6s a fenyege-
t6sek, kockdzatok felt6rk6pez6s6t amelyet a SV/OT analfzis teljesit. A gyalogosan dtl6pok e-sei6n
vizt;gdljdk-e a csomagokat is? L6gi, illetve vizi forgalomban a hatdrt dtl6pci jdrmU utasait eis cso-
magjaikat egyszerre, vagy ktilon vizsgdljdk-e, amennyiben gy tovdbbi belf6ldi llomdsra utaznak
tov6bb? A jdrmfi dtvizsgdldsakor a szem6tyzet, utasok elhagyhatjdk-e azt? Tesznek-e felirdnyftott
k6rd6seket vizsgdlatkor? Jdrmfivek, Aru dtvizsgdlldsakor az 6rintett szem6lyt is dtvizsgdlj6k-e'? Kiter-jed'e a vizsg6lat  szdllft6, fuvaroz6 vdllalat lkalmazottaira (jdrmrivezetd, u askis6ro) is?Az ellencjr-
z6s; r6szletess6ge milyen? (adminisztratfv, szrir6Slr6baszerfi, t6teles) A forgalom hilny szdrzaldrka van
a l'rdrom kateg6ria szerinti eljdrdsok ritjdn ellencrrizve? Hdny szdzal6k6t ellenorzik alaposan, illetve
t6telesen azifil6p6 szem6lyeknek, jdrmriveknek 6s druknak?
A nnrAnroRGALoM Es nz AnuroncnLoM ELLHN6nzEse
Elozetes llencirz6s
Az dtkel6 forgalmdban jellemz6 szdllftmdnyoz6k, fuvaroz6k, gazdasdgi tdrsasdgok hdtter6t is
figyelembe v szi-e az ellen6rz6s? Hozzilf6rnek-er a gazdasdgi tdrsasdgok elcizetes utas/szdllitmdny
adataihoz? Van'e kotelezci el6zetesen kuldott adattartalom az lrkezo utrlsokr6l, drukrol? Nyilvdntart-jdk-e a felderltett jogs6rt6sek adatait? Felhasznd,ljdk-e ezeket elozetes vizsgdlatokhoz? Az el6zetes
6rtesltci rendszerek kockdzatcsokkent6 szerep616l a kovetkezo fejezetn6l r szletesen visszat6rek.
K6sz[tenek-e ock6zati indikdtorokat 6s alkalmazzilk-e azokat mdsodlagos vizsgdlatokra ivdlasz-
tdshoz? K6szftenek-e ockdzati profilokat, ilmelyekkel ivdlaszthatj6k a magas kockdzatri szem6lye-
ket, jdrm(veket, 6rukat? Ez ut6bbiakat okiatjAk-e az 6rintett 6llomdnynak? A szervezeten bel0l, mdsik
hatdrdtkelohelyekkel 6s a tdrshat6sdgokkal osztanak-e m g rendszeresen kockdzati profilokat, felde-
rit6si adatokat?
Az rI6EnrrsirEsI RENDSzEREK
A hratdrforgalom 6s azirulorgalom ellencirz6s6n6l taldlkozhattunk az elozetes llenorz6s megl6t6nek,
illetve hidnydnak, valamint a megl6v6 elozetes llen6rz6s mincis6g6nek kockdzatbefolydsoldsi szere-
p6vel. Az elo6rteslt6si rendszerek arra szolgdlnak, hogy az utasokr6l, drukr6l, fuvareszkozokr6l, az
utazds tltvonaldr6l, a veluk apcsolatba hozhat6 gazdasdgi tdrsasdgokrirl 6s hasonl6krol a hatdrdtl6-
p6s;t megelozoen informdci6kat szolgdltassanak. Ezek az el6zetes informdci6k segitenek azelozetes
kockdzati 6rt6kel6s elv6gz6s6nel, kulonosen periig annak eldont6s6n6l, hogy a bel6peskor milyen
vizsgdlatban fogjuk az adott utast, drut, szdlllt6eszkozt r6szesfteni. Szintdn elony az, hogy forgalom-
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szervez6si sz:empontokat is 6rv6nyesfthet0nk az elcizetes 6rtesit6sben foglalt adatok feldolgozdsa
ritjdn, hiszen azokb6l t0bb6-kev6sb6 pontosan megdllapithat6 a jArmfi, fuvareszkozhat1rra6rlez6se
6s az is, hog'y a vizsgdlatokhoz szuks6ges hely, eszkdz, szlakhat6sdg, egy6b eroforr6sok megfelelo
rendelkez6srer dlldsdt meg lehet szervezni.
Mint oly sok mds biztonsdgi int6zked6snel, az elo6rtesit(lsi rerrdszerek t r6n is 2001. szeptember
1 1-e vezetett r{tfog6 reformokhoz, scitszeml6letvdltdshoz.
A tengeri ilruszdllftdsban terjedt el a24 6rds zab6ly, amely akikotobe be6rkez6s elofr,24 6rdval ko-
lelezovl tette ia rakomdny adatoknak  kikot6ivdmhat6sdgok r;zdmdra tort6n6 tovdbbftdsdt. AzAmerikai
Egyesult Allarnok 6letbe l6ptette a kont6nerbiztonsdgi k6zdem6nyez6st (CSl), illetve aC-TPAT prog-
ramot, amely avdm 6s a kereskedelem partners6g6t jelenti a terrorizmus ellen, El6bbi program kere-
t6ben az USA szilmdra frekventdlt kont6nerkikotcikbe helyezllek amerikai ellen6rz6 pontokat, ahol elci-
zetesen ellendrizt6k a rakomdnyadatokat, illetve dtvi169itottril< a kont6nereket, mielott azok felkerultek
volna  hajok fed6lzet6re, A CSI nem csak mint el66riesft6 rendszer kezdett elmfikodni 2003-ban 
szdllltmdnyadatok 6r ez6si kikdtcjkbe tdrt6nci ekjrekuld6s6vr-.1, hanem az elasztikus hatdr modell el-
v6n9 az ellendirz6st a,,horizonton ulra" azaza szdllit6si ldnc,nak  be6rkez6si kikotot megel6zo ldnc-
szem6hez, a feladdsi kikotokhoz telepltette,
A C-TPAT program pedig onk6ntes gyuttmrikod6si (kulc,ndsen el6zetes adatok szolgdltatdsa| 6d
transzparenciiit kovetelt meg a szdllitmdnyozdsban 6rintett gazdasdgi tdrsasdgokt6l cser6ben azala-
csony kockdzatil stdtusz birtokldsd6rt, amiegyszertisftett ha drvizsgdlati elj6rdsokat jelentett 6s fgy a
kereskedelem gyorsitdsdval jdrt egyutt.s
Az Eur6piai Unidban az el6bbihez hasonl6 Enged6lyezeti Gazddlkod6 (Authorized Economic
Operator, AEO) program.
2004-tol Sizerbidban dolgoztam az Eur6pai Bizottsdg 0AFA0 programjiiban kockilzatelemz6si
szak6rtcik6nt, ahol a szakter0letem a belvizi haj6zris volt. A Dun6n kozleked6 haj6kr6l akikotcii hat6-
sdgok csak aklkor drtesultek, ha mdr be6rkezett a haj6, de, hogy az fton idcjkozben mitort6nt a rako-
mdnnyal, a sz:em6lyzettel, vagy az 6ruval, arr6l senkinek nem volt az 6rkez6skor lnformdcioja. Erre
kellett kidolgo;znom egy olyan el6zetes tdj6koztatdsi modszeft, ami megoldotta a probl6mdt. Bevontuk
a horvdt 6s a magyar v6migazgatdst egy pilot projektbe, ahol hiirom kik6t6 kozti forgalomndl probdltuk
ki, m(kodik-e a gyakorlatban is az elk6pzel6s. 2005-ben Bez:ddn, Mohdcs 6s Vukovdr kikotoi kezdtek
fgy egyuttmtik6dni, amelynek koszonhet6en a forgalom biztornsdga n6tt, az ellenorzdsbol fakado vdra-
kozdsi ido pedig csokkent.to
Az igy ki6pult j6l mtikod6 informdci6s ldnc bizonyitoila az elgondolds helyess6g6t, amelyet az6ta
tovdbbfejlesztrettek a koll6gdink az informdci6s elo6rtes(t6si hdtlozal sz6razfoldi 6s 169i szdllftdsi m6-
dokra is l6irejrStt, A SEED11 rendszert mdra szdmos orsz6g haszndlja, Az EU felkarrclta az ekj6rtesltcj
eljdrdst 6s mint kockdzatcsokkento m6dszert nem tagiillamoknak is javasoljdk alkalmazni. Az eljdras
l6nyege, hogy a belter0leti 6ruindftdst6l a kil6p6sre jelentkr-.z6sig, majd a bel6p6stol a rendeltet6si
vdmszervhez val6 meg6rkez6sig m nden azdrurSl keletkezci alapadatokat a rendszer automatikusan
begytijt 6s a rszdllftdsi l6nc kdvetkezo dllomdsdhoz el6rekuld, Azigy akdr tobb l6pcs6re k letkezett
adatokat z adott mozzanatnSl a rendszer az 6ru bedrkez6se elott biztosftja, azokon alapellenorz6-
8 Bryan Barton-Jeremy Andrulis: Expanded borders, integrated conlrols - Achieving national prosperity and protection through integrated border
management, in Border Management in the New Century Emerging Trends and Best Practices, lBM, Somers, NY, 2007. p.7
9 Luc de Wulf-Omerr Matityahu: The Role of Customs inCargo Security, inCustoms Modernization Handbook, The World Bank, Washington D.C.
2005, ISBN: 08213{i7514, p.268
10 ldsd r6szletesen Csaba Ziigon: Elci6rteslt6si rendszer a kikotrjkben, in P6nztlgyrlr, 2005/6 sz.dm p.14
11 Systematic Eleclronic Exchange of Data zaz szisztematikus elektronikus adatcsere
sekert u6gez megjelolve az esetleges lt6r6seket 6s tdmog ava azeldzetes kockdzatelemz6s alapjdntortdrnci dont6shozatalt,
l-egut6bb a Torok Integrdlt Hatdrmenedzsment prrogramban j vasoltam szak6rtrj koll6gdimmal, hogy
a hart6rellencirz5sben 6rintett valamennyi 0gynoksdrg ferjen hozz6,az adatokhoz 6s t<ez-O;e m g'alkal-
mazni a hatdrdtkelohelyeken 6s a beltertileti szolgdliti h-elyeken gyardnt. Ettcil az vdrhato, hog"y vala-
mennyi 6rintett hat6sdg tev6kenys6ge tervezhetobb6 vdlik 6s aiilkalmazott er6forrdsok fel6i,szna-l6sa hat6konyabb lesz'. Mindez pedig pozitiv hat6rst gyakorol a hatdrbiztonsdgra ri y,hogy a 6aidr-dtkelohelyek dtjdrhat6sdga szint6n novekszik,
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Zagan Csaba; Border control risk assess ment - border control points' ris;k profile and the advance
information as ifs possible element
English Summary
Flisk based border control in general nd the station profiles ofborder crossing points (BCF,s) inpartic;ular arebased on those risk indicators that define the risks pecific tothe given borde, u1,.r. 'ih.
risks - defined by these indicators - can be derived both from domestic oi foreign sources and
regarding their validity they may incorporate s abler, but more frequently slowly or quickly changing
compronents. Ri k factors specified accordingly, serves as the basis to create the risk profile of BCps
and border sections, however they can inform regional ornational risk analyses a  well. The ultimatepurpose ofthese profiles i to draft a comprehensive "risk landscape" for those border agencies that
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are facing these challenges in their area of competence. This; article reviews the possible elements of
such risk profiiles and how these risks may be grouped, lt is allso focusing on the advanced information
systems and their iole in risk reduction a d trade facilitation by their positive impact on the BCPs'
permeability, 'Ihe frequent revision of the profile provides upto-date information about the border
situation and at the same time, the deployment of resources available can respond to ihe risks
gathered and analysed accordingly. lf the border control is planned and arranged on a risk and
intelligence based manner it will enhance efficiency while increasing permeability.
Keywords: integrated border management, station profiles of border control points, advance
information systems, EU, Serbia, Moldova, Turkey
